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IS IN THE CONDITIONS
OF SELF-ORGANIZATION
Надано авторське бачення поведінки
підприємства в умовах його самоор-
ганізації. Обґрунтовано необхідность
розробки ієрархії залучення персона-
лу до процесу самоорганізації. Запро-
поновано загальну модель самоорга-
нізації підприємства, засновану на
модифікації основних функцій мене-
джменту.
Provided by copyright vision of
enterprise behavior in its self-
organization. Substantiated the need to
develop a hierarchy of staff involvement
in the process of self-organization. The
general model of self-enterprise based
on modifications of the basic
management functions
Збільшення кількості випадків різкого підйому одних компаній
та раптового сникнення з ринку інших (достатньо перспективних),
поява не лише нових компаній, а й зародження абсолютно нових
суспільно-виробничих процесів усередині компанії (самовідбір пра-
цівників, поява нових самозамінних посад (неофіційних), сучасні
інформаційні конструкції технологічних процесів), наразі виклика-
ють жвавий інтерес як з боку бізнес-середовища, яке намагається
ефективно функціонувати у умовах невизначенності та постійного
структурування хаосу, так і з боку науковців, які прагнуть пояснити
такі феноменальні властивості економічного середовища.
Самоорганізація на підприємстві виражається у послідовності
мимовільних змін усіх елементів підприємства, завдяки яким воно
переходить на якісно новий рівень свого розвитку з іншими кількіс-
ними параметрами, пов’язаними із його сферою діяльності. Виходя-
чи з того, що поведінка є сукупністю вчинків [1, с. 992], результа-
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том дії певного подразника, то поведiнка підприємства в умовах са-
моорганізації найнаочніше визначається реакцією його працівників
та споживачів на зміни, що відбуваються у внутрішньому середо-
вищі підприємства та зміни властивостей виробляємого товару.
Персонал підприємства будь-якого рівня залучений до проце-
су самоорганізації за різними ієрархічними рівнями (табл. 1).
Таблиця 1
ІЄРАРХІЯ ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ
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та їх високого мо-
































У цілях залучення працівників та підвищення їх поінформова-
ності про діяльностіь підприємства у рамках самоорганізації ке-
рівництву підприємства бажано реалізовувати такі заходи [2, с.
13]: 1) формувати невеликi робочi групи з вибором лідерів сами-
ми групами; 2) дозволяти працівникам управляти робочим прос-
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тором та покращувати його; 3) накопичувати знання та досвід у
сфері самоорганізації.
Загальну модель самоорганізації підприємства можна запро-




































• Зовнішній аудит;• Обстеження
споживачів;
















Рис. 1. Загальна модель самоорганізації підприємства
Отже, поведінка підприємства в умовах самоорганізації зале-
жить від ефективності управлінських рішень, сприйняття їх пер-
соналом та механізму впровадження в господарську діяльність.
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Визначено особливі способи застосу-
вання інтелектуальних систем у ви-
робництві. Запропоновано розроб-
лення алгоритму побудови розгалу-
женої структури технологічного про-
цесу виробництва.
The special methods of application of
the intellectual systems are certain in a
production. Development of algorithm of
construction of the ramified structure of
technological process of production is
offered.
Управління сучасним промисловим підприємством потребує
використання не тільки новітніх форм і методів цілеспрямовано-
го впливу на рівні основної господарської ланки, а й таких, які
ґрунтуються на досягненнях найновіших інформаційних техно-
логій — методах штучного інтелекту, наукових розробках у сфері
підтримки прийняття рішень, трансформації критеріїв прийняття
управлінських рішень. Складність сучасних виробничих систем,
різноманіття цілей і завдань, до яких входять взаємопов’язані
технологічні процеси, у багатьох випадках утворюють умови не-
визначеності для прийняття управлінських рішень, що ускладнює
застосування існуючих засобів їх підтримки.
Створення адекватних до новоутворюваних умов інтелекту-
альних систем підтримки рішень, які забезпечили б менеджера
сучасними способами аналізу інформації, генерації варіантів рі-
шень, їх оцінками й вибором найкращого варіанта, — надзвичай-
но важливе й актуальне завдання. Тому необхідна розробка но-
вітніх моделей, інформаційних технологій і систем підтримки
прийняття рішень, які б надавали можливість топменеджерам
